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ABSTRAK 
Fitria Dewi Renggansih. E0014167. 2018. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM 
MENILAI KRITERIA GUGATAN CLASS ACTION. Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pertimbangan Hakim 
dalam menilai kriteria gugatan Class Action pada Putusan Nomor 
48/Pdt.G/2014/PN.Skh dan Putusan Nomor 318/PDT.G.CLASS 
ACTION/2011/PN.Jkt.Pst serta mengetahui akibat hukum apabila gugatan tidak 
memenuhi kriteria untuk diperiksa sebagai gugatan Class Action. 
 Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif 
dengan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber bahan 
hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik 
pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumen. Selanjutnya, 
teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode analisis silogisme 
deduksi. 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 
gugatan yang diajukan dalam kedua Putusan tersebut telah memenuhi kriteria gugatan 
Class Action, tetapi terdapat perbedaan pemenuhan kriteria class action dalam kedua 
putusan tersebut, di antaranya dalam kriteria numeriousity, commonality and 
typicality, dan adequacy of representation. Akibat hukum apabila gugatan tidak 
memenuhi kriteria untuk diperiksa sebagai gugatan Class Action yaitu gugatan 
dinyatakan tidak sah, pemeriksaan perkara dihentikan, gugatan dinyatakan tidak dapat 
diterima, dan pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul. 
 
Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Gugatan Perwakilan Kelompok, Kriteria 
Gugatan Class Action  
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ABSTRACT 
Fitria Dewi Renggansih. E0014167. 2018. JUDICIAL CONSIDERATIONS IN 
ASSESSING CLASS ACTION CLASS CRITERIA. Faculty of Law University of 
Sebelas Maret. 
This study aims to determine the differences of judges' consideration in 
evaluating the criteria of Class Action lawsuit in Decision Number 
48/Pdt.G/2014/PN.Skh and Decision Number 
318/PDT.G.CLASSACTION/2011/PN.Jkt.Pst and knowing the legal effect if the suit 
does not meet the criteria to be examined as a Class Action lawsuit. 
This research is a normative legal research that is descriptive using case 
approach. This study uses the types and sources of legal materials consisting of 
primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting 
legal materials is done by document study. Furthermore, the technique of analysis of 
legal materials used is the method of analysis of syllogistic deduction. 
Based on the result of the research and discussion it can be concluded that the 
lawsuit filed in both Decisions has fulfilled the criteria of Class Action lawsuit, but 
there are differences in the fulfillment of the class action criteria in the two decisions, 
including the criteria of numeriousity, commonality and typicality, and adequacy of 
representation. Legal effect if the lawsuit does not meet the criteria to be examined as 
a Class Action lawsuit, the lawsuit is declared invalid, the hearing is terminated, the 
lawsuit is declared unacceptable, and the defeated party is punished to pay the 
incurred case fee. 
 
Keywords: Judge's Consideration, Class Action, Class Action Criterion 
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MOTTO 
“Wahai orang-orang yang beriman, 
jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan,  
menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum 
kerabatmu. 
 Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya.  
Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari 
kebenaran.  
Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi,  
maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” 
(QS. An Nisa’ : 135) 
 
“Saat kita memperbaiki hubungan dengan Allah, 
niscaya Allah akan memperbaiki segala sesuatunya untuk kita.” 
(Dr. Bilal Phillips) 
 
“Berapa banyak manusia yang masih hidup dalam kelalaian,  
sedangkan kain kafannya sedang ditenun.” 
(Imam Syafi’i) 
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